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RESUMEN
Se enlistan 360 especies de plantas
vasculares, correspondiendo 250 para el
municipio de Catazajá y 170 de Palenque,
Chiapas, incluidos 37 nuevos registros
para el estado y 10 especies endémicas a
la región.
Palabras claves: Chiapas, listado florístico,
Catazajá, Palenque.
ABSTRACT
As a result of this research we found 360
species of vascular plants, which include
250 from Catazajá and 170 from Palenque,
Chiapas, as well as 37 new records for the
state, and 10 endemic species to the region.
Key words: Chiapas, checklist , Catazajá,
Palenque.
INTRODUCCIÓN
Catazajá es una palabra maya que
significa “valle cubierto de agua”. En la lo-
calidad se encuentra una laguna, cuyas
aguas aumentan en los meses lluviosos de
julio a diciembre, al desbordarse el río
Usumacinta y cuando las aguas disminu-
yen, surgen inmensas llanuras cubiertas de
pastizales naturales, donde pace el ganado,
uno de los recursos más rentables del muni-
cipio. En 1598 fue fundado el pueblo de Pla-
yas de Catazajá (anónimo, 1987).
LOCALIZACIÓN
Catazajá se localiza al norte del estado de
Chiapas, su cabecera se sitúa a 17º 43’ 31’’
latitud norte y 92º 0’40’’ longitud oeste y a
una altitud de 20 m.s.n.m. Colinda al norte
con el estado de Tabasco y al sur con el
municipio de Palenque. Su extensión terri-
torial es de 621 kilómetros cuadrados
(Fig. 1).
El clima es cálido-húmedo con lluvias pe-
riódicas (de mayo a diciembre). La cabece-
ra municipal tiene una temperatura media
anual de 26.4ºC y una precipitación pluvial
de 2322 milímetros al año. El relieve es
decididamente plano con algunas hondo-
nadas ocupadas por lagunas y pantanos,
su geología es de materiales eminentemen-
te arcillosos y de origen aluvial, el suelo es
hidromórfico presentando un drenaje in-
terno y externo demasiado deficiente por




Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio.
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OBJETIVO
El presente listado florístico surgió por el
interés de la CONABIO (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad) de conocer la flora de “La-
gunas de Catazajá-Emiliano Zapata”, como
zona prioritaria.
METODOLOGÍA
Se programaron salidas de campo hacia di-
ferentes lugares del municipio y áreas anexas
con el fin de colectar material botánico fértil
a finales de 1998 y 1999.
RESULTADOS
Se realizaron 712 colectas de plantas
vasculares, de las cuales 617 para el estado
de Chiapas y 95 para Tabasco (tramo E. Za-
pata-Chablé).
En lo que respecta al estado de Chiapas te-
nemos como resultado: para el municipio de
Catazajá, 250 especies, 75 familias, siendo
las más representativas: leguminosas con
38 especies, gramíneas 12, solanáceas 10,
compuestas 10, cyperáceas 8 y rubiáceas 7.
También se realizaron colectas en los lími-
tes con el municipio de Palenque, resultan-
do 170 especies. Se reportan 10 especies
endémicas y 37 nuevos registros para el
estado con base en los listados de Breedlove
(1986) y E. Martínez et al. (1994).
VEGETACIÓN
Selva mediana subperennifolia de Pukté.
Es la vegetación conspicua y restringida
cada vez más para el municipio de Catazajá,
se ubica en los alrededores de la laguna de
Catazajá y pequeños manchones en los
potreros, existen árboles grandes de los 12
a los 20 m entre los que podemos mencio-
nar: Andira inermis  maquilla, Bucida
buceras pukté, Cecropia obtusifolia,
Coccoloba cozumelensis carnero,
Coccoloba spicata bob, Cordia collococca
candelero, Couepia polyandra guayo,
Ficus pertusa higuera,  Inga vera skok,
Lonchocarpus hondurensis gusano ama-
rillo, Lonchocarpus rugosus kansín,
Luehea speciosa cascat, Miconia
argentea cenizo, Pithecellobium saman,
Salix humboldtiana sauce, Simarouba
glauca pasaqué, Ternstroemia stemannii ,
Trichillia hirta chobenché,  Vochysia
guatemalensis maca blanca, Zygia
conzattii y Zuelania guidonia tamay
(López, 1995).
Epífitas. Entre las más frecuentes tenemos
las siguientes orquídeas: Cohniella
ascendens, Lophiaris oerstedii, Lophiaris
teaboana, Myrmecophyla tibicinus,
Oncidium oerstedii, todas ellas son nue-
vos registros para el estado, entre otras es-
pecies de lorantháceas están las siguien-
tes: Phoradendron quadrangulare y
Struthanthus cassythoides.
Vegetación acuática. Estas plantas se en-
cuentran en las orillas de la laguna, en aguas
tranquilas de las que podemos encontrar las
hidrófitas flotantes como son: Eichhornia
crassipes jacinto, lirio de agua, Nymphoides
indica, Salvinia mínima, Nymphaea ampla
flor de agua, las especies más abundantes
son las hidrófitas emergentes que se locali-
zan en zonas inundables o pantanosas, que
conforman los llamados popales, entre las
especies podemos encontrar las siguientes:
Cephalanthus occidentalis, Cyperus










Sagittaria latifolia, Thalia geniculata y
Xyris ambigua,
En estos lugares, en la época de estiaje, po-
demos encontrar cultivos de Sorghum
bicolor sorgo y pastoreo.
En los alrededores del municipio se encuen-
tran encinares de Quercus oleoides roble
blanco dispersos entre los potreros.
DISCUSIÓN
Para el municipio de Catazajá existen pocas
colectas botánicas, se nota por los nuevos
registros. La vegetación de la selva media-
na subperennifolia está siendo restringida
a bordes de lagunas por la expansión de los
potreros y cultivos. Las zonas inundables o
lugares pantanosos son frecuentes después
de las lluvias, lo que da lugar al desarrollo de
las hidrófitas. Se observa la influencia
peninsular por la presencia de 10 especies
endémicas.
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